
























































AED がなかったということです．そしてもう 1 つ，
日本におけるスポーツと突然死の関係で極めて重要
だったのは，2002 年 11 月 23 日の土曜日ですが，福
知山と京都のマラソン大会で，50 代の男性が 3 人
急性心筋梗塞で突然死をしました．マラソン中に突
然死をしますと，極めてセンセーショナルで，新聞




































































































































































































































































































































































こから 1 分，2 分，3 分，4 分，5 分ぐらいするとフ
ラットになります．ですから，心肺蘇生が院外では
5 分だと言われているのはここに理由がある訳で




























































分が見て 2 分以内のところにすべて AED を設置し
たと言っています．
　振り返って，昭和大学をご覧いただきますと，こ
れは富士吉田キャンパスです．富士吉田は AED が
11 台で，施設の中だけに置いています．この先に
ある運動場には，置いてありません．ですから，も
しここで事故が起こりますと，まず間に合わないと
いうこと．これが横浜キャンパスです．わずか2台．
大丈夫ですか．これ見てびっくりしました．こんな
に広い運動場があって．旗の台キャンパスは 11 台
です．どれぐらいかかるのか，ちょっと分からない
のですけれども．
　昭和大学は医系総合大学を標榜されている訳です
ので，それに恥じないお考えで対応していただくの
がよろしいのではないかということで，私のお話を
終わります．どうもご清聴ありがとうございました．
○司会　橋本先生，どうもありがとうございまし
た．保健医療学部には非常に AED が少ないとのこ
とですので，あと数台は，特にテニスコートとグラ
ウンド，体育館には，是非設置していただきたいと
思います．
○橋本　そうしていただければと思います．
